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This report gives a study of Design for Sustainable Society System and Efficiency of Local
 
government,and Decentralization and State Regional System and so on,is presented as follows:
1.Introduction.
2.Overview;Decentralization.
3.The outline of Country and District
4.State Regional System.
5.Conclusion.
In the above chapters, I have investigated various issues of Design of Scale and Efficiency
 
of Local government.
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